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E l scj4(in rt-'cull Jt^  iiiiL-incs LIC Pea- Vnnh, Jcsprcs J'EinjMmlí'i, mili- o rcaÜuil! (Columna 1992; premi Miqíiel de Palnl 1991) i iihins de Fiíin, fum. /iim (Xll prcmi de poesi;! Miuiucl 
Rudríí^iic:, d'Alcoi -inari; del 95, en vies de piihlicació a Texquisida 
editorial valenciana d'Amós Bclinehón), reiincix diverses mostres 
d'un <.-srraiiy vimiosisine: primer, el de Prada. poeta despidlat 
d'intluencics quan pertoca; dcsprés, el trEnric Borras (dissenyador 
del volnm: cal-ligrames d'edició complcxíssima amh i'is del color, 
pa/^ ines de íons ne^re) i Anfíe! Reynal (autor de les fotojírafies de 
Texpedició nocturna de Prada que va iirifíinar Rambk, scgons ell 
rampellada les nirs de dimarts i dimccres sants del 92 i destlMada 
diirant llarus períodes del 92 i el 94). Una imatge de diies pafjines de 
la RamMa }m dii sicck, o poc mes eníla, cedida de la coMecció Fajol 
coinj-^ leta aquesi llihre-prodii,'i que rants fiíjiierencs, acostumats com 
estem a siiliprodtictes miroplasties, hem agráít de cor. 
Sensc la dure.sa de continguts d'Empordíi..., pero tampoc 
Iliurada a la diversió pura, Ríuiiliííi ot'ereix lui itinerari molt 
personal per l'orografia de Figueres que creuen reíeréncies 
doctrináis inttiídes ais títois de les seccions del llihre: Comhregants 
(pag. l i 'M); Tot i res (17-114) i Quimera (117). Potser resulta 
agosanil reJuir el treball a la vella/bella imatge del piK-ta com a 
déii/Oéu, pero la temptació de creure que la literatura, la vida é.s 
l'iinica secta a que pertany Prada costa de reprimir. Vet aquí dos 
Jels primers poemes: la passió de Crist és alio que interessa el 
poeta, Déu és mort. 1 la cendra que és «Arena de les burilles», i el 
cendrcr comicament assimilat a "Cabe del pensament". No cal 
continuar: les metafores iniciáis (pág. I! i 12) ens avisen que 
Prada esta mes Iligat a la térra i ais asires que no pas ais inconnxles 
hancs de Pesglésia de Sant Pere. O és simplemeiit joc? 1 que? 
Prada, que considera la literatura nccessitat vital (pag. 17, 
sense títol), descobreix la identitat rea! d'un espécimen nostrat 
("Botiguer"), deixa en blanc el poe¡na "iníancia" per dir-lio tot 
i no .s'oblida d'aquesta tramuiuana que tant aprecia (i que tants 
oJiem), descohrint fluíds musicals on d'altres només sabem 
veure-hi mala llet, Les arrels locáis de Rambla, pero, van inés 
lluny: "Societat» recorda que un poeW mandil a Figucres mai no 
es podra deslüurar de la xacra -pero ja li esta bé; escriure és 
sotVir, morir és viure. Prácticainent cada poema, i no pas perqué 
el Circuit sigui local (rambla, casteli, plaga coherta, uiuntanya i 
mar, estació i ccmentir i . . . ) , es Uegeix amb sensibilitat 
especialmcnt atinada a Figueres, pero aquesta cárrega pot acabar 
essent, com qualse\'ol altre filtre, una íotuda molestia. 
Si teniu/tenim aquest problema, c en t re u/cent re m-nos en la 
potser principal virtut de Rambla: l'originalitat, epidérmica i 
orgánica. Peí que ta a la fonna, caMigrama és una rccixida obra 
d'art -convé no inventar influencies, ttit i que un deis poeines esta 
dedicat a Joan Brossa (pag. 20) i malgrat que «Avarada'> (pag. 
109) evoca les «ones hertiianes" (perdoneu: no he dir res). Quant 
al text, hi ha jocs prou clars -Prada sempre ha volgut ser poble-
que, de debo, ens regracien amb aquest genere tan donat ais 
eñuvis metafísics i a la textualitat confusa; «Soícdat", un 
autoretrat fantíistic; «Pipí" o una particular atomització de la 
páranla mágica: Poesía. Hi ha també exemples, en aquesta Unia, 
d'intuícions (sortosameni) impossibles de definir: «Dialeg» es pot 
descompondré en Dia-llcc? I el joc mes excels penetra les 
relacions semantico-tormals a "Bar», "Passió» o «Confianca« (sí, 
sense ce trencada), dibuixa núvols ("Nuus") i es lamenta de les 
rambles endiumenjades {"RamhKi»), Iliurades a xafarderies poca-
soltcs: la seva és mía rambla nocturna, mes sola i mes viva. 
Prada vol ser poblé, i és per aixo que el llenguatge de Ríiinhla és 
riquíssim. amb amplitud de registres. Son diversos els tenues i les 
construccions prdpies del nostre subdialecte (no som mes que 
aixo!), perí) el poeta sembla havcr anat mes cnlla servint-se del seu 
apreciar Oiri)?iiinc.s: el poema Cinenuí, el dedica prccisament a 
Peminent tiloleg: "Tinc el bot ple/d'adjectius possessiu.s/i de 
mames:/solament delejo/anar al cine!». No és pas que tot plegat 
sigui una impostura, un envelliment/embelliment de la pell 
lingüística, perqué la de Prada és iiumune a qualsevol vinis efectista: 
totes les peces encaixen, fins i tot si es recupeni una páranla que es 
va deixar d'usar al scgle XV (nuus) perqué qui llegeix es fomiuli 
alguna pregunta ahans de recorrer a l'explicació oportuna -tle la 
relació de «nuus» amb "pélag d'Artcmis»- al final de l'obra. Lector: 
la impaciencia és mala consellera, si es tracta de ixina poesía. Els 
Ilibres de viatges de Prada, com els de Céline {i no és racista, sino 
humaníssim) o Lovecratt (i no ens terroritza) i encara que siguin en 
vers Iliure, penetren en l'interior des de foni. Acompanyar-lo és 
coneixe'l, potser també coneixe'ns. 
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